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Résumé en
anglais
Non-specific low back pain and sciatica are prevalent diseases among working
adults and can sometimes affect the continuation or resumption of employment.
Epidemiological studies have shown a higher prevalence of these disorders among
workers exposed to cumulative lumbar load (manualhandling, awkward postures of
the trunk, whole-body vibrations). In addition, morphological and biomechanical
studies have compare disc narrowing and the intensity of lumbar workload.In
France, the recognition of spinal diseases as such indemnifiable occupational
disease has been possible since 1999. This recognition, although subject to
conditions, responds to a strong social demand of employees.
 
Résumé en
français
Les lombalgies et lomboradiculalgies communes sont des affections fréquentes chez
les adultes en âge de travailler et peuvent parfoiscompromettre la poursuite ou la
reprise de l’activité professionnelle. Des études épidémiologiques ont mis en
évidence une plus forte prévalence de ces affections chez les travailleurs exposés à
des contraintes rachidiennes lourdes (port de charges lourdes, postures
contraignantes du tronc, vibrations transmises au corps entier). De plus, des études
morphologiques et biomécaniques ont pu mettre en parallèle la présence d’une
altération discale et l’intensité des contraintes rachidienne liées au travail. En
France, la reconnaissance des pathologies rachidiennes, au titre de maladie
professionnelle indemnisable, est possible depuis 1999. Cette reconnaissance, bien
que soumise à certaines conditions, répond à une demande sociale forte des salariés
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